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Resumen 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la 
relación entre Habilidades Sociales y  Escalas de Amor en estudiantes 
universitarios, Chiclayo, 2013. Se trabajó con la población total, la cual estuvo 
constituida por 73 estudiantes de ambos géneros. El tipo de estudio fue no 
experimental - transversal y el diseño descriptivo- correlacional. Los 
instrumentos aplicados fueron: Escala de habilidades sociales de Gis mero y la 
Escala dimensional del amor de Sternberg (EDAS), ambos gozan de 
confiabilidad y validez, así como sus baremos en la mencionada población de 
estudio.  Por otro lado los resultados indican que no existe relación significativa 
entre Habilidades Sociales y Amor (p>0,05).  
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Abstract 
The present research aimed to generally determine the relationship between 
social skills and love in college students, Chiclayo, 2013. We worked with the 
total population, which consisted of 73 students of both genders. The type of 
study was not experimental - descriptive cross-sectional and correlational 
design. The instruments used were: Social Skills Scale and Scale Gismero 
Love dimensional Stemberg (EDAS) both enjoy reliability and validity, as well 
as their scales in the aforementioned study population. The results indicate no 
significant relationship between Social Skills and Love (p> 0, 05). 
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